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ABSTRAKS 
 Teguh Husada Putra. NRP. 1423011078. KEPUASAN 
ANGGOTA INSTANUSANTARA SURABAYA PADA PENGGUNAAN 
MEDIA SOSIAL INSTAGRAM. Kepuasan ini dapat dikaitkan dengan teori 
inti Uses and Gratifications yang memiliki audien aktif dalam 
menggunakan media dalam kepuasan atas kebutuhannya. Menggunakan 
suatu media didukung dengan adanya motif dari audien tersebut puas atau 
tidaknya dalam menggunakan suatu media. Penelitian ini meneliti kepuasan 
anggota Instanusantara Surbaya dalam menggunakan Instagram. 
Instanusantara merupakan komunitas fotografi yang tersebar dari regional 
Ambon, Bali, Bandung, Banjar, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, 
Jakarta, Kepri, Kuningan, Makasar, Manado, Malang, Medan, Palu, 
Palangkaraya, Semarang dan Surabaya. Komunitas Instanusantara Surabaya 
tergolong sebagai audien yang cukup aktif mengabadikan keindahan 
Indonesia dalam media sosial Instagram. Populasi untuk penelitian ini 
adalah seluruh anggota Instanusantara Surbaya yang dibentuk pada tahun 
2012. Penelitian ini menggunakan empat indikator dengan kategori untuk 
mencari kesenjangan antara GS (Gratification Sought) dan GO 
(Gratification Obtained) dilihat dari Hubungan Sosial, Identitas Pribadi, 
Informasi dan Hiburan. Penelitian ini mencari kesenjangan antara kepuasan 
dalam GS (Gratification Sought) dikaitkan dengan kepuasan yang dicari 
GO (Gratification Obtained) untuk dapat disimpulkan dengan penelitian ini 
responden merasa tidak puas setelah menggunakan Instagram. Hasil dari 
penelitian kepuasan anggota Instanusantara Surbaya pada penggunaan 
media sosial Instagram termasuk dalam tingkat kepuasan yang rendah. 
Meskipun tidak puas tetapi anggota Instanusantara tetap menggunakan 
Instagram karena Instagram adalah media wajib yang harus digunakan oleh 
anggota sehingga mereka dapat mempertahankan keanggotaan mereka di 
Insatanusantara. 
 
Kata Kunci: Teori Uses and Gratification, Kepuasan GS (Gratification 
Sought) dan GO (Gratification Obtained) Komunitas Instanusantara 
Surabaya, Instagram. 
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ABSTRAKS 
  Teguh Husada Putra. NRP. 1423011078. THE 
SATISFICATION OF THE MEMBERS OF THE INSTANUSANTARA 
SURABAYA ON THE USAGE OF MEDIA SOCIAL INSTAGRAM. This 
satisfaction can be attributed to the Uses and Gratification as the grand 
theory that has an active audience in using media in the satisfaction of 
needs. Using a media supported by the motive from the audience whether 
they satisfy or not by using the medium. This study examines the 
satisfaction of Instanusantara Surabaya members in using Instagram. 
Instanusantara is the photography community spread from Ambon, Bali, 
Bandung, Banjar, Yogyakarta, Gorontalo, Jakarta, Riau Islands, Kepri, 
Makassar, Manado, Malang, Medan, Palu, Palangkaraya, Semarang and 
Surabaya. Community Instanusantara Surabaya classified as moderately 
active audience that capture the beauty of Indonesia in social media 
Instagram. Population for this study are all members of Instanusantara 
Surbaya which was formed in 2012. This study used four indicators by 
category to find the gap between GS (Gratification Sought) and GO 
(Gratification Obtained) views of Social Affairs, Personal Identity, 
Information and Entertainment. This research looks at the gap between 
satisfaction in GS (Gratification Sought) associated with the satisfaction 
sought GO (Gratification Obtained). The conclusion of the study is the 
respondents are not satisfied after using Instagram. Results of the member 
satisfaction Instanusantara Surabaya on the use of social media Instagram is 
in the low levels of satisfaction. Although not satisfied but Instanusantara 
members still use Instagram because Instagram is a main medium required 
to be used by members so that they can maintain their membership in 
Insatanusantara. 
 
Keywords: Theory Uses and Gratification, satisfaction GS (Gratification 
Sought) and GO (Gratification Obtained) Community Instanusantara 
Surabaya, Instagram. 
 
